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Chapter 12 
GLOBAL INFORMATION NETFLOW: IMPLICATIONS 
FOR AFRICAN DEVELOPMENT 
Nkiko Christopher 
Introduction 
The vital role information plays in r:~tional development can be 
realised from the production of goods and services within a nation . 
The production process know-how and the tangible, benefits that 
accrue to the individual citizen have strong correlation with the 
availability and accessibility of timely, accurate and relevant 
information. Information has been found to be very important in the 
well being of man and his environment. Man's advancement in the 
area of medicine, science, technology, education and industry or any 
other area of human endeavour is as a result of intensive use of 
information. 
In this present age, information has been acknowledged as a 
factor of production. With it, individuals, organisations and countries 
interact such that higher knowledge is acquired, through which 
mutual benefits are achieved, operations are improved, resources are 
regenerated and more values are added continuously. It has become 
the essential basis for the maintenance of a modern society at 
whatever stage of development. Planning, decision-making and 
administration in all areas are increasingly dependent on the 
availability of reliable information. Without speedy access to 
relevant information countries cannot improve their lot 
Concept oflnformatiol}_: 
Information encompasses a wide variety of things ranging from 
oral, printed words, figures, statements, files and documents to such 
intangible elements as sounds, signals and waves. (Nwankwo, 1985). 
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C u l t u r e .  M e d i a  T e c h n o l o g y  a n d  PsychQ-s~ocial D e v e l o p m e n t  I n  N i g e r i a  
W h a t e v e r  f o r m  i t  t a k e s ,  t h e  e s s e n c e  i s  f h a t  i t  c o n v e y s  a  m e s s a g e .  
A n o t h e r  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  i s  t h a t  o f  d a t a  t h a t  h a v e  
b e e n  p r o c e s s e d  i n t o  a  f o r m ,  w h i c h  i s  m e a n i n g f u l  t o  t h e  r e c i p i e n t  a n d  
o f  r e a l  o r  p e r c e i v e d  v a l u e  i n  c u r r e n t  o r  p r o s p e c t i v e  d e c i s i o n s  a n d  
a c t i o n s  ( A l u k o ,  1 9 9 8 ) .  
T o  e n h a n c e  t h e  v a l u e  o f  i n f o r m a t i o n ,  i t  m u s t  b e  r e l e v a n t ,  t i m e l y ,  
a c c u r a t e ,  u n d e r s t a n d a b l e  a n d  a c c e s s i b l e .  I n f o r m a t i o n  m u s t  p o s s e s s  
t h e  f o l l o w i n g  o t h e r  a t t r i b u t e s  ( A l u k o ,  1 9 9 8 ) :  
( i )  I t  r e d u c e s  u n c e r t a i n t y  
( i i )  I t  m a y  b e  t r u e  o r  f a l s e .  I f  t h e  r e c e i v e r  o f  f a l s e  i n f o r m a t i o n  
b e l i e v e s  i t  t o  b e  t r u e ,  t h e  e f f e c t  i s  t h e  s a m e  a s  i f  i t  w e r e  t r u e  
( i i i )  I t  m a y  b e  i n c r e m e n t a l .  I t  m a y  u p d a t e  o r  a d d  t o  t h e  a l r e a d y  
a v a i l a b l e  o n e .  
( i v )  I t  m a y  b e  a  c o r r e c t i o n  o f  p a s t  f a l s e  i n f o m 1 a t i o n  
( v )  I t  m a y  c o n f i r m  e x i s t i n g  i n f o r m a t i o n .  S u c h  i n f o r m a t i o n  i s  s t i l l  
v a l u a b l e  b e c a u s e  i t  i n c r e a s e s  t h e  r e c i p i e n t ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  
c o r r e c t n e s s  o f t h e  e a r l i e r  o n e .  
B y  i n f o r m a t i o n ,  w e  a r e  n o t  o n l y  r e f e r r i n g  t o  t h e  r a d i o ,  t e l e v i s i o n ,  a n d  
b u l l e t i n  w h i c h  r e a c h  u s  e v e r y d a y  o r  t h e  d a i l y  n e w s p a p e r  h e a d l i n e s  
w h i c h  c a t c h  o u r  e y e s  a s  o n e  h e a d s  t o  o f f i c e  e v e r y  m o r n i n g ,  w e  a r e  
a l s o  r e f e r r i n g  t o  t h e  m a s s  o f  p r o c e s s e d  d a t a  s t a c k e d  i n  g o v e r n m e n t  
a n d  c o m p a n y  o f f i c e s ,  f i l e s ,  r e p o r t s ,  s t a t i s t i c s  a n d  a l l  o t h e r  f o r m s  o f  
i n f o r m a t i o n  t h a t  c a n  a s s i s t  i n s t i t u t i o n s  o r  i n d i v i d u a l s  i n  t h e i r  
d e c i s i o n - m a k i n g  ( N d a v i ,  1 9 9 0 ) .  
S o u r c e s  o f l n f o r m a t i o n  
T h i s  r e f e r s  t o  t h e  m e a n s  o f  c o n v e y i n g  i n f o r m a t i o n  f r o m  o n e  p l a c e  
t o  a n o t h e r  o r  f r o m  o n e  f o r n 1  t o  a n o t h e r  i n  o r d e r  f o r  t h e  p e r s o n  w h o  
w a n t s  t h e  i n f o r m a t i o n  t o  h a v e  a c c e s s  t o  m a k e  u s e  o f  i t .  T w o  b r o a d  
s o u r c e s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  L i b r a r y  a n d  N o n - l i b r a r y  s o u r c e s  
( U h e g b u , 2 0 0 1 ) .  
L i b r a r y  S o u r c e s :  T h i s  r e p r e s e n t s  o n e  o f t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a g e n t s  i n  
i n f o r m a t i o n  t r a n s f e r .  L i b r a r i e s  a r e  r e p o s i t o r y  o f  i n f o r m a t i o a  ( s t o r e d  
i n  d i f f e r e n t  f o r m a t s )  a c c u m u l a t e d  b y  m e n  a n d  w o m e n ,  l i v i n g  o r  d e a d  
f o r  p o s t e r i t y  t o  b e  h a r n e s s e d  a t  w i l l .  
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Non-Library Sources: These include radio, television, computer, 
telephone, fax. Internet. They are used to convey all sorts of 
information from individuals, corporate organisations, governmental 
and non-governmental agencies. Internet is the latest means of 
information transfer through computer network, which has more than 
ever-facilitated communication, and utilisation of information 
throughout the world. 
Information Net Flow 
The direction of informational movement defines its flow. It is 
indeed, a two-way affair that highlights the difference between the in 
and out flow. It is thus conceptualised as "inforn1ation net flow". 
Through a variety of electronically based communication 
technologies, international flow of inforn1ation has profoundly 
increased since the second half of the twentieth century, 
Governments therefore began to regulate what inforn1ation could 
come in and out of their countries in the sixties. That worked for a 
while but eventually technology breached the walls and today 
information moves around the globe as if there were no national 
borders (International Encyclopaedia of Social & Behavioural 
Sciences, 2001). In spite of attempts to control the type of 
information transmitted over the internet, the fact remains that 
anyone with access to the internet can send and receive just any kind 
of information. The technology with which to move information 
around the globe easily, quickly and inexpensively on a massive basis 
is now a reality. 
Long experience in the development and application of 
technologies give the industrialised nations a competitive advantage 
over developing nations in the transfer of information (Popoola, 
2000). Sub-Saharan Africa is therefore flooded with information 
from the West. Again, the industrialised nations are conscious of the 
developing countries' ever-increasing significance, as markets for 
their exports and the need te>. create awareness leads to great inflow of 
information. Conversely, ·the existence of minimum information 
technology to stimulate transfer of local information to the 
industrialised world causes lopsidedness in the flow of information. 
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C u l t u r e ,  M e d i a  T e c h n o l o g y  a n d  P s y c h o - s o c i a l  D e v e l o p m e n t  I n  N i g e r i a  
I m p l i c a t i o n s  f o r  A f r i c a n  D e v e l Q p m e n t  
N e e l a m e g h a m  (  1 9 8 5 )  o b s e r v e d  t h a t  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  l e v e l  o f  a  
n a t i o n  o r  i t s  c a p a c i t y  f o r  d e v e l o p m e n t  a p p e a r s  t o  b e  c l o s e l y  l i n k e d  t o  
i t s  c a p a c i t y  t o  m o b i l i s e  a n d  u s e  i n f o r m a t i o n  e f f e c t i v e l y  i n  a c t i v i t i e s  
r e l a t e d  t o  d e v e l o p m e n t .  I n f o r m a t i o n  l i k e  m o n e y  g i v e s  e c o n o m i c ,  
p o l i t i c a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  p o w e r  t o  t h o s e  w h o  p o s s e s s  i t .  I t  e n a b l e s  o n e  
t o  t a k e  b e t t e r - d e c i s i o n s ,  t a k e  a d v a n t a g e s  o f  o p p o r t u n i t i e s  a n d  t o  
c o n t r o l  p e o p l e  . .  I t  c r e a t e s  s o c i a l  i n e q u a l i t i e s  a m o n g  p e o p l e ,  
o r g a n i s a t i o n s  a n d  n a t i o n s  ( N z o t t a ,  1 9 9 1  ) .  
W h i l e  a d m i t t i n g  l o p s i d e d n e s s  i n  t h e  f l o w  o f  g l o b a l  i n f o r m a t i o n ,  i t  
i s  n o t e w o r t h y  t h a t  t h e  i n t e r n e t  t r a n s f o r m a t i o n  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  
a r o u n d  t h e  w o r l d  b y  r a p i d l y  e x p a n d i n g  a c c e s s  t o  t h e  m a t e r i a l s  
n e c e s s a r y  f o r  b o t h  r e s e a r c h  a n d  t e a c h i n g  i s  u n d e n i a b l e .  F o r  A f r i c a  i n  
p a r t i c u l a r ,  w h e r e  u n i v e r s i t i e s  a n d  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  o f h i g h e r  l e a r n i n g  
a r e  r e l a t i v e l y  y o u n g ,  f r a g i l e ,  d e v o i d  o f l i b r a r y  r e s o u r c e s  a n d  d e f i c i e n t  
i n  f u n d s  a n d  ' i n t e r n a t i o n a l  s c h o l a r l y  c o n t a c t s ,  t h e  I n t e r n e t  o f f e r s  
i n t e g r a t i o n  a s  f u l t  p a r t n e r s  i n t o  t h e  g l o b a l  a c a d e m y .  A f r i c a n  s c h o l a r s ,  
u n i v e r s i t y  p o l i c y - m a k e r s  a n d  e d u c a t i o n a l  l e a d e r s  a r e  l o o k i n g  t o  t h e  
I n t e r n e t  f o r  a c c e s s  t o  e d u c a t i o n a l  r e s o u r c e s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
i n t e ! l e c t u a l  n e t w c r k s .  
\ V i t h  t h e  i n c r e a s i n g  i m p o r t a n c e  o f  i n f o r m a t i o n ,  a  b r o a d  a r r a y  o f  
b u s i n e s s e s  r e l a t e d  t o  t h e  c r e a t i o n ,  t r a n s m i s s i o n  a n d  p r o c e s s i n g  o f  
i n f o r m a t i o n  h a s  c r y s t a l l i s e d  i n  t h e  c o n t i n e n t .  T h e  G S M  h a s  b e e n  a  
k i n d  o f  r e v o l u t i o n  i n  t h e  t e l e c o m m u n i c a t i o n  s u b - s e c t o r  o f  t h e  
c o n t i n e n t .  I t  h a s  e n g e n d e r e d  e f f e c t i v e  c o m m u n i c a t i o n  a n d / o r  t r a n s f e r  
o f  i n f o r m a t i o n  b y  s u b s c r i b e r s .  T h i s  h a s  m a d e  i n v e s t o r s  i n  t h i s  s e c t o r  
t o  w i t n e s s  a  b o o m  o f  a  s o r t  b o t h  e c o n o m i c a l l y  a n d  s o c i a l l y .  
E l e c t r o n i c - c o m m e r c e  ( E - c o m m e r c e )  i s  a n o t h e r  p o p u l a r  
c o m p o n e n t  o f  t h e  I n f o r m a t i o n  C o m m u n i c a t i o n  T e c h n o l o g y  s e c t o r  
t h a t  h a s  a f f e c t e d  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  i n  t h e  c o n t i n e n t .  E - c o m m e r c e  i s  
t h e  m e a n s  b y  w h i c h  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  a r e  b o u g h t ,  p a i d  f o r  a n d  
d e l i v e r e d  t h r o u g h  t h e  I n t e r n e t .  T h e  e a s e  w i t h  w h i c h  b u s i n e s s  
t r a n s a c t i o n s  t a k e  p l a c e  a c r o s s  t h e  g l o b e  i s  t r a c e a b l e  o n l y  t o  t h e  f r e e  
f l o w  o f  i n f o r m a t i o n .  B a n k i n g  a c t i v i t i e s  a r e  n o w  c a r r i e d  o u t  a t  t h e  
s p e e d  o f l i g h t  (  e - b a n k i n g ) .  
1 7 4  
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Greater access to information has become an essential component 
in combating the spread of diseases. This has contributed directly to 
the relative success of tackling AIDS in Africa. The informed 
reporting has strengthened the ability of individuals to take effective 
precautionary measures. The Internet and mass media have become 
part of the most effective ways of spreading information to the public 
about steps they need to protect their health. 
It may be true that irresponsible reporting can inflame 
inappropriate public concerns. But that is no reason to suppress 
information, rather it confirms the need to ensure the mass media is 
adequately prepared to report accurately and authoritatively on major 
public health hazards and that governments pursue policies on access 
to information that allows journalists to carry out this task. 
Every government, just like any other institution would like to 
have control ofthe flow of information in and out of its domain if only 
to avoid the leakage ofhighly sensitive issues. African states frown at 
information flow which is derogatory to them and would stop at 
nothing in censoring such. However, today there are so many 
channels of information flow that preventing inter-nation 
communication is quite impossible. 
One of the greatest challenges facing African countries is that of 
pollution of their culture by foreign influences. Violent and 
pornographic materials are transmitted uncontrollably (Mann, 1998). 
Many young people are lured into crimes and prostitution as a result 
of the negative impact of such obscene information. 
The almost total reliance on foreign information technologies 
puts developing countries on a competitive disadvantage in 
generation and dissemination of information hence the information 
flow imbalance. The risk in developing infmmation technology 
locally is not only that it may technically fail to fulfil its function but 
also it may not be marketable. These competitive disadvantages of 
developing countries, combined with the industrial nations' 
information technological dominance, impede any independent 
development oflocal information·technology (Popoola, 2000). 
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C u l t u r e ,  M e d i a  T e c h n o l o g y  a n d  P s y c h o - s o c i a l  D e v e l o p m e n t  I n  N i g e r i a  
C o n c l u s i o n  a n d  R e c o m m e n d a t i o n  
T h e r e  i s  s o  m u c h  i n f o m 1 a t i o n  c o m i n g  i n t o  t h e  c o n t i n e n t  t h a t  
u s i n g  t r a d i t i o n a l  r e t r i e v a l  t e c h n i q u e s  m a k e s  i t  a b s o l u t e l y  i m p o s s i b l e  
t o  k e e p  p a c e  w i t h  t h e  i n f l o w .  A f r i c a n  S t a t e s  m u s t  i n v e s t  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t e c h n o l o g i c a l  i n f r a s t r u c t u r e s ,  w h i c h  l e a d  t o  t h e  
e f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  a c c e s s ,  a n d  p r o c e s s i n g  o f  t r a n s a c t i o n s  a c r o s s  
m u l t i p l e  o r g a n i s a t i o n s .  T h e  e x i s t e n c e  o f  c o m m e r c i a l  d a t a b a s e s ,  s o m e  
o f  w h i c h  p r o v i d e  e a s y  a n d  f a s t e r  a c c e s s  t o  s p e c i a l i s e d  i n f o r m a t i o n ,  i s  
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